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一、我国大学人际信任研究背景
信任是人类社会自古以来就面临的基本问题。社会是人的
集合体，凡有两个或两个以上的个人发生交往关系，便会出现
信任问题。一个正常的社会离不开社会成员相互之间的信任，
缺少了信任，社会秩序就会陷入紊乱之中。
我国在借鉴外国成功经验的同时，西方的“实用主义”、享
乐主义等腐化思想趁机一拥而入，使得中国传统的价值观念发
生了深刻的变化。现代中国社会和文化正在经历前所未有的震
荡，局限在地缘与血缘关系基础上的传统人际信任正在经历着
前所未有的冲击。
走在时代前列的大学生们由于自我意识尚未完全成熟，价
值选择和判断还没有形成一个稳定而统一的标准，因此在社会
化的过程中不可避免地要遇到各种各样的问题，现实与期待的
差距常使他们感到人际信任危机的来临。大学阶段是个体人际
信任发展的重要阶段，大学生的人际信任水平对其合作精神、
共处意识、和谐人际关系的建立有着直接的影响，引导他们在
人际交往中树立良好人际信任可以帮助他们在社会化过程中获
得心理的成熟和人格的完善。
二、大学生人际信任现状分析
1. 人际信任的概念界定
人格心理学家将人际信任视为一种稳定的人格倾向，是健
康人格不可或缺的成分之一 (Shaver&Hazan，1994)，他们把
人格作为影响人际信任的因素之一。社会心理学家认为人际信
任是在人际交往中对象的预期及信念（Lewicki & Bunker，
1995）。社会学家认为人际信任问题更多的是涉及到一个群体
（组织）所共有的结构性、制度性的及文化上的特有属性。人际
信任是社会关系的一个重要维度，是与社会结构和文化紧密相
关的社会现象 (Luhmann，1979;Barber，1983;Zuker，1986)，
所以倾向于将人际信任视为社会人际内涵的嵌入 (embedded) 特
质 (Ganovetter，1985)。本文比较赞同把人际信任看成是文化
规范的产物，它建立在道德和习俗基础上的一种社会现象。人
们之所以守信或信任他人，是因为社会和组织中、文化中含有
倡导诚信的道德规范和价值观念，并得到了人们的认可和内化。
对大学生来说人际信任是其社会化过程（从自然人到社会人转
变过程）中建立良好人际交往的前提。
2.大学生人际信任现状分析
调查显示，25.4% 的学生经常感到寂寞和孤独，13.6% 的
学生与同宿舍的人处理不好关系，40.5%的学生认为“最好与同
学之间保持一定的距离”。[1] 据广西师大一项调查显示：当代大
学生的人际信任平均值为 91.2197，处于中间状态 (根据六点记
分原则，理论上问卷的最小得分为 25，最大得分为150，平均
得分为 87.5)。[2] 这表明当代大学生对社会、对他人的信任度总
体不高。根据马克思主义的观点，人的思想、观念的形成是外
部客观环境影响的结果，“观念的东西不外是移入人的头脑并在
人的头脑中改造过的物质的东西而已。”[3]“人们的观念、观点
和概念，一句话，人们的意识，随着人们的生活条件、人们的
社会关系、人们的社会存在的改变而改变”。[4] 就是说，人们的
思想和观念由环境决定，环境的变化影响到人们思想的变化。
下面就三个环境层面讨论造成大学生人际信任危机的原因。
三、大学生人际信任危机原因分析
1.高等教育过分重视其经济价值，忽视其人文关怀的价值
高等教育的经济价值自其产生之日就具有，人们开始自觉
追求是从近代开始的。高等教育追求经济的功利价值虽然给现
实带来了一些好处，如经济的迅猛发展、国家的迅速崛起，但
长期以来由于高等教育对社会经济、科技的发展与进步的突出
作用，使得高等教育的被动性日益突出，以致对社会现代性的
依附性成了高等教育现代化被扭曲的唯一特性，高等教育现代
化完全成了社会现代化的工具，最终导致高等教育完全按照社
会急功近利的需要和“专业对口”观念去培养人，从而忽视人文
教育对大学生道德感及社会信任感的培养。
2.学校风气日益过分功利化
大学课程设置朝大众化、庸俗化发展，一系列实用性的科
目与课程先后进入大学。大学最关注的是大学生如何更好地接
受“教育训练”，从而获得更强的就业能力。许多学生从刚进入
校门开始就跃跃欲试准备冲入社会一展身手，而不愿意安心在
图书馆和实验室；有的教师成了贩卖知识的“知商”，不少人无
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心也无力探求真知，更谈不上“教学相长”，抱着那点惯熟的“经
验之谈”也能教一辈子书；真正把教育当成一种事业来做而不
是升官发财门路的人不是太多，而是太少。不少校长以经商取
代办学之道，四处忙于应酬创收，成为“老板”。[5] 校园风气的
功利化使人与人之间的关系越来越维系在金钱上，大学生在这
种环境下无法对他人建立基本的信任感，信任危机就产生了。
3.家庭教养方式不当
父母教养方式对个体心理发展的影响，实质是家长的价值
取向对幼儿的社会化的影响。有研究发现，不良的父母教养方
式越多，子女就越有可能表现出孤独、不关心他人、难以适应
外部环境、喜欢冒险等特征，而理解、情感温暖的父母教养方
式则能促使子女性格的平衡发展，可以减少对自身健康的关注，
情绪乐观而稳定，易与人打成一片，待人热诚，成熟，适应力良好。[6]
王玉洁的研究也发现，父母教养方式为情感温暖理解的学生在
人际交往敏感上显著低于父母教养方式为拒绝否认、过分干涉、
惩罚严厉型的学生。[7] 高压策略、过度放任、过度保护等不良
的父母教养方式，容易使大学生子女对人际交往产生消极认知，
害怕被指责或是被拒绝，不能正确理解他人，行为倔强，从而
引发更多的人际交往问题。[8] 父母是孩子的第一任老师，父母的
教育方式影响孩子的一生，父母的不良教育会让孩子缺乏对社
会的信任而影响到自己的人际交往过程。
可见因为高等教育缺乏人文关怀，大学校园环境的功利化
和家庭教养方式的不当，大学生并没有在其社会化过程中形成
公认的倡导诚信的道德规范和价值观念，才使人际信任没有真
正地建立起来。基于上面三个造成大学生人际信任危机的原因，
本文从三个层面探讨缓解大学生人际信任危机的可能的办法。
四、大学生人际信任危机可能的解决办法
1.高等教育现代化的价值观层面
我国过去的教育价值选择，总的来说是功利主义，要使我
国教育价值取向从功利化集权化转向科学化，必须实现社会价
值向个人价值的回归、工具价值向教育本体价值的回归，最终
实现把培养人作为教育的最终目的。所以学校不仅要培养大学生
“学会生存”的能力，还要培养其“学会关心”的品质。
2.课程设置方面
（1）课程设置目的人文化。课程设置首先要以丰富人的精
神世界，为个人充分和谐发展服务为目的，其次才是促进社会
的发展。教育应该从马斯洛的需要层次理论出发，以个人需要
为准绳，通过学习理性知识，引导学生最大程度发挥个体的潜
能，达到弘扬个性、提升理性、完善学生人格，培养其诚实守信、
热爱生活、乐于助人的品质的目的。
（2）课程内容人文化。授课内容要建立在学生成长需要的
基础上，注重让学生学习传统文化遗产，因为人性的共同要素
和理性的永恒价值都存在于传统文化遗产中。因而学科设置要
重视人文教育，人文社会科学课程设置旨在给学生提供一个良
好的人文社会科学环境，为大学生树立正确的人生观和世界观
奠定精神基础。
（3）授课模式人文化。以前对大学生进行人际信任教育大
多采用传统的授课或讲座的方式进行，这种教学方式形式呆板、
方法单调、模式单一，虽然也能对学生生活中遇到的人际信任
问题进行解答与反馈，但由于缺少学生的直接经验和内心体验
的反馈，实用性和可操作性差，学生参与学习的主动性和积极
性不高。利用班杜拉的观察学习理论来改善大学生人际信任的
两种模式——电影课模式和团体心理辅导模式，因其实用性强，
操作性好，学生参与主动性强、积极性高受到高校的青睐。
电影课模式能把各种抽象的东西通过人物的具体活动体现
出来，使学生的推理有生动的表现依托，使抽象的信任概念具
体化，深奥的人际道理形象化，枯燥的心理知识趣味化，变传
统说教为生动、直观、形象的情境教育，在潜移默化中将人际
交往、相互信任、友谊诚信、合作成长等融入学生的内心，渗入
学生的意念，并经过学生的主动思索，融入学生的人格中，从
而达到了改善学生人际信任水平的目的。
团体心理辅导是指通过团体内人际交互作用，促使个体在
交往中通过观察、学习、体验、认识自我、探讨自我、接纳自我、
认识他人、调整改善与他人的关系、学习新的态度与行为方式，
以发展良好的适应的助人过程。团体训练的特色在于培养个体
的信任感和归属感，由对团体的信任到信任周围的其他人，由
对团体的归属感扩大到对学校、社会及国家的认同感和归属感。
3.家庭教育方面
家庭是大学生童年生活的重心，它在个体人格形成及人
际信任发展过程中扮演着主要的角色，对孩子的每一步成长都
有着根深蒂固的影响。大学生子女及其家庭成员都应努力创建
一个互相帮助、生活有序、积极进取、畅所欲言、独立自主、
轻松娱乐、不断学习、崇尚道德、自觉自律、和乐融融的家庭环
境；父母应该采用良好积极的教养方式，不要过分地保护或者
放纵孩子，经常和孩子进行沟通，及时发现孩子在人际交往中
存在的问题，从小就培养孩子忍耐逆境、积极协作、适应社
会的能力，培养孩子的健康人格；有意识地为其子女创造合适
的交往情境，传授一定的社交策略，教育子女在各种社交场合
中有效调控自己的情绪和行为，提高孩子人际信任度，促进孩
子的健康成长。
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